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БИОИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКИ ИЖ
ПО ОРГАНИЗМАМ МАКРОЗООБЕНТОСА
Н.В. Холмогорова
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, nadiaholm&mailru
Проведена биоиндикации загрязнения р. Иж, правого притока реки Камы, по организмам макрозоо-
бентоса. При камеральной обработке определяли видовой состав, численность и биомассу бентоса,
биотический индекс Вудивисса, индекс сапробности по Пантле-Букку, олигохетный индекс Гуднайт-Уитлея,
индекс видового разнообразия Шеннона-Уивера и выравненность сообщества по Пиелу. По результатам
биоиндикации выделен участок реки ниже Ижевского водохранилища в границах г. Ижевска, наиболее сильно
подверженный антропогенной трансформации, и участок в её истоке, где трансформации связаны с
природными факторами, лимитирующими развитие макрозообентоса.
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Река Иж - правый приток реки Камы, берущий начало из небольшого родника в
Якшур-Бодьинском районе Удмуртской Республики. Длина 270 км, площадь бассейна 8510
км
2
. Устье р. Иж с 1981 г. находится в подпоре Нижнекамского водохранилища на
территории республики Татарстан. Лесистость водосбора составляет 40 %. Ширина русла в
среднем течении изменяется от 15 до 30 м, в нижнем достигает 50-60 м. Глубина на
перекатах изменяется от 0,5-1,0 м в верхнем течении, до 1,5-3,3 м в среднем и нижнем.
Средний уклон 0,6 м/км [2]. На р. Иж расположен г. Ижевск — столица Удмуртской
Республики.
Антропогенное воздействие на водосборный бассейн реки Иж имеет хронический и
комплексный характер. Река принимает стоки сельских населенных пунктов, нефтяных
месторождений, промышленные, бытовые и ливневые стоки города Ижевска, кроме того
значительный объем поллютантов несут многочисленные притоки.
Сбор материала проводили с мая по сентябрь 2011 - 2013 годов по общепринятым
методикам [1]. Всего на реке Иж было установлено 27 станции отбора проб.
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При камеральной обработке собранных материалов определяли видовой состав
макрозообентоса, рассчитывали численность и биомассу, биотический индекс Вудивисса,
индекс сапробности по Пантле-Букку, олигохетный индекс Гуднайт-Уитлея, индекс видового
разнообразия Шеннона-Уивера и выравненность сообщества по Пиелу [3].
По характеру антропогенной нагрузки на реке Иж было выделено 3 участка: I - участок
выше подпора Ижевского ВДХР; II— река Иж, протяженностью 10 км ниже плотины ВДХР;
III - 10-137 км ниже плотины Ижевского ВДХР до подпора Нижнекамского ВДХР.
В верховьях р. Большой Иж, на участке до 10 км от истока, доминируют глинистый и
глинисто-галечный типы грунта. Ниже по течению отмечаются песчаные и каменисто-
песчаные грунты с наилком вдоль берегов.
Число видов бентоса в пробах верхнего течения изменялось от 3 до 30, достигая
наибольших значений на станции № 9 (участок с каменистым дном выше д. Забегалово).
Численность и биомасса макрозообентоса менялись в пределах 260,0-162488,9 экз./м2 и 1,47-
18815,8 г/м2.
В верхнем течении значительную роль в донных сообществах играли амфибиотические
насекомые (136 видов): ручейники, поденки, веснянки, стрекозы, жуки, клопы, вислокрылки
и чешуекрылые. В истоках отмечались очень низкие значения биотического индекса от 1 до
3, ниже по течению, в пределах первого участка, значения менялись от 4 до 9. Это
соответствует классу качества вод от загрязненных до чистых. Индекс сапробности менялся
от 1,54 до 3,7, в среднем - 2,3 (Р-мезосапробность).
Ниже плотины Ижевского ВДХР река на протяжении около 10 км течёт по территории
г. Ижевска, где принимает максимальное количество загрязненных стоков с городской
территории, предприятий и очистных сооружений.
На данном участке отмечался песчаный грунт с наилком и наносами детрита вдоль
берегов.
Изменение экологической обстановки на участке реки ниже плотины водохранилища
привело к резкому снижению уровня развития макрозообентоса (табл.). Средняя
численность, биомасса и видовое богатство макрозообентоса заметно снижаются.
Значительно возрастает роль олигохет в сообществе. В некоторых пробах бентос
представлен исключительно олигохетами вида Limnodrilus hoffmeisteri.





















































В пределах города Ижевска в реке Иж отмечалось 29 видов амфибиотических
насекомых. Из них 5 видов поденок, 4 - ручейников и по 3 вида жуков и стрекоз. Ручейники
представлены только двумя семействами: Limnephilidae {Halesus int&rpunctatus, Limnephilus
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rhombicus, Chaetopteryx sahlbergi) и Polycentropodidae {Neureclipsis bimaculata). Личинки
поденок - семействами Baetidae и Caenidae.
Элиминация чувствительных личинок насекомых из сообщества наглядно отражается в
показателях биотического индекса, средний показатель составляет 3,8 балла, что
соответствует загрязненным водам. Индекс сапробности варьировал от 1,93 до 3,65 и по
среднему показателю данный участок реки относился к а-мезосапробной зоне.
На третьем участке преобладают песчаные и глинистые грунты с наилком вдоль
берегов. Здесь отмечался рост биоразнообразия организмов бентоса и восстановление
типичных реофильных сообществ. Средняя плотность бентоса составляла 695,4 экз./м2,
средняя биомасса - 76,6 г/м2. Основу численности составляли личинки комаров-звонцов 32,7
% и олигохеты 25,5 %. Увеличились средние показатели индекса Шеннона до 1,53 бит/экз.,
биотического индекса Вудивисса до 4,3. Показатели сапробности изменялись от 1,73 до 3,65,
но преобладали станции, относящиеся к а-мезосапробной зоне.
Группа реофилов на третьем участке была представлена личинками ручейников
Hydropsyche pellucidula, H. angustipennis, H. contubernalis, Neureclipsis bimaculata, поденок
Heptagenia (H.) flava, H. (D.) coerulans, жуками семейства Elmidae (Oulimnius sp., Elmis sp.,
Macronychus quadrituberculatus, Potamophilus acuminatus).
Начиная с 97 км ниже плотины, в обрастаниях регулярно встречалась Dreissena
polymorpha. На удалении 137 км ниже плотины в пробах отмечены узкопалые раки Astacus
leptodactylus.





=-0,46; n=48; р<0,001) в донных отложениях и биотическим индексом Вудивисса. По
нашему мнению именно этот индекс из рассчитанных, наиболее адекватно отражает степень
загрязнения реки.
На основании биоиндикации выделен участок реки Иж наиболее сильно подверженный
антропогенной трансформации, это река ниже Ижевского водохранилища в границах г.
Ижевска.
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BIOINDICATION OF IZH RIVER POLLUTION USING ORGANISMS
OF MACROSOOBENTOS
N.V. Kholmogorova
Udmurt State University, Izhevsk, Russia, nadiaholm&mail ru
Bioindication of the pollution of the Izh River, the right tributary of the Kama River, was carried out using the
organisms of macrozoobenthos. During the laboratory treatment the species composition, abundance and biomass of
benthos, the biotic index of Woodywiiss, the Pantle-Buck saprobity index, the Goodnight-Whitley oligochaeta index,
the Shannon-Weaver species abundance index, and the community alignment by Pielou index were identified.
According to the results of bioin-dication, there were outlined two river sites. One is located below the Izhevsk
reservoir within the boundaries of the city of Izhevsk and is most heavily prone to an thropogenic transformation.
Another site is located in source of river where the transformations are associated with natural factors that limit the
development of macrozoobenthos.
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